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Obdobje Heydrichovega terorja v Češko-Moravskem protektoratu 
V delu je predstavljen krajši življenjepis enega izmed najpomembnejših nacističnih 
funkcionarjev, Reinharda Heydricha, s poudarkom na obdobju njegovega vladanja Češko-
Moravskemu protektoratu. Bralec spozna, kako se je razvijal politični aparat, s katerim so 
nacisti vladali Nemčiji in vsem ostalim okupiranim ozemljem. V prvem delu je za lažje 
razumevanje predstavljen krajši življenjepis Heydricha in nekateri pomembnejši dogodki v 
njegovem življenju vse od rojstva do njegove smrti. V drugem delu je predstavljen čas 
njegovega vladanja na Češkem, kjer je v slabem letu na mestu guvernerja uspel popolnoma 
zlomiti češki odpor in pripraviti protektorat na integracijo v Tretji rajh. Na koncu sem 
podrobneje opisal operacijo Anthropoid, atentat na Heydricha, in posledice, ki so čakale češko 
prebivalstvo. Bralec lahko preko tega dela spozna Heydrichovo življenje in njegovo vladanje 
na Češkem. 
Ključne besede: Heydrich, Češko-Moravski protektorat, nacizem, teror, druga svetovna vojna 
 
Abstract 
The period of Heydrich's terror in the Protectorate of Bohemia and Moravia 
The paper presents a short biography of one of the most important Nazi officials, Reinhard 
Heydrich, with an emphasis on the time of his reign in the Protectorate of Bohemia and 
Moravia. The reader realizes how a political apparatus developed with which the Nazis ruled 
Germany and all other occupied territories. In the first part, a brief biography of Heydrich and 
some of the most important events in his life from the birth until the death is presented for an 
easier understanding. The second part presents the time of his reign in the Protectorate, where 
in less than a year he completely crushed the Czech resistance and prepared the Protectorate for 
integration in the Third Reich. In the end I described in more detail Operation Anthropoid, 
Heydrich's assassination, and the consequences that awaited the Czech population. Through 
this work, the reader can learn about Heydrich's life and his reign in the Protectorate. 
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Druga svetovna vojna je brez dvoma eden izmed prelomnih dogodkov v moderni zgodovini, ki 
je močno zaznamoval in preoblikoval svet kot ga poznamo danes. Velik del k temu je prinesla 
nacistična Nemčija pod vodstvom Adolfa Hitlerja, ki je leta 1933 prevzel oblast v državi in 
naslednjih 12 letih krojil usodo sveta. Po prevzemu oblasti je Hitler vzpostavil totalitarni režim, 
v katerem ni bilo prostora za ostale politične stranke, sam pa je vladal z absolutno močjo nad 
celotno nemško državo. Eden izmed glavnih ciljev Hitlerja je bila združitev celotnega 
nemškega prebivalstva v eni državi. Hitler je cilje opisal že v svoji knjigi Mein Kampf, kjer je 
zapisal, da je njegov najpomembnejši cilj doseči nov življenjski prostor za nemški narod 
(Lebensraum). S tem je utemeljeval svoje osvajalne težnje proti vzhodu, saj naj bi vzhod 
predstavljal najprimernejši prostor za poselitev nemškega naroda. V svojih osvajalskih pohodih 
je uspel zavzeti Avstrijo, Poljsko, Češkoslovaško, baltske države in del Sovjetske zveze, preden 
so ga sovjetske čete uspele ustaviti pred Moskvo.1 
Poleg ekspanzionizma je bil eden izmed stebrov Hitlerjeve vlade SS (Schutzstaffel), 
paravojaška organizacija pod vodstvom fanatičnega Heinricha Himmlerja. SS je slovel kot 
Hitlerjeva osebna vojska, katerega člani so bili znani kot izjemno lojalni Hitlerju in so 
izpolnjevali vse njegove ukaze brez milosti. SS je sčasoma postal izjemno razvejan državni 
aparat, člani katerega so zasedali pomembne državne funkcije. Eden izmed takih je bil Reinhard 
Heydrich, kasnejši vodja osrednje varnostne službe (RSHA), ki je kmalu postal eden izmed 
vodilnih članov celotne nemške policije. Leta 1941 je postal guverner Češko-Moravskega 
protektorata in v letu dni popolnoma strl češko uporniško gibanje. Maja leta 1942 je bil nad 
Heydrichom v Pragi izveden atentat, za posledicami katerega je kasneje umrl. S tem je Heydrich 
postal edini visoki oficir v nacistični Nemčiji na katerega je bil izveden uspešen atentat. 
V svoji diplomski nalogi bom predstavil krajši življenjepis Reinharda Heydricha in njegov 
vzpon znotraj SS, v osrednjem delu pa se bom osredotočil na proučevanje Heydrichove vlade 
v Češko-Moravskem protektoratu med leti 1941 in 1942. Pri pisanju diplomske naloge sem si 
pomagal z različnimi knjižnimi in spletnimi viri, poleg tega pa sem poiskal tudi določene 
navezujoče članke iz časnikov Slovenec in Slovenski narod. 
                                                 
1 Nazism in power: Hitler's role in the Nazi state, 2014 
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2. Življenjepis Reinharda Heydricha 
 
Reinhard Tristan Eugen Heydrich se je rodil 7. marca 1904 v nemškem mestu Hallu, očetu 
Brunu in materi Elizabeti.2 Oče Bruno je bil po poklicu skladatelj in operni pevec, poleg tega 
pa je leta 1899 ustanovil Konservatorij za glasbo v Hallu, kjer je poučevala tudi njegova žena 
Elizabeta kot učiteljica igranja klavirja.3 Že njegovo ime izkazuje velik vpliv glasbe na 
Heydrichovo družino: Reinhard je bil glavni lik v očetovi prvi operi z naslovom Amen, ime 
Tristan pa je dobil po Wagnerjevem delu, Tristan in Izolda.4 Ob podpori staršev je Heydrich 
sčasoma postal odličen violinist in je pogosto kazal svoje glasbene veščine pred ostalimi 
nacističnimi veljaki.5 Družina Heydrich je bila razmeroma premožna, vendar je v družini veljal 
strog režim. Oče je bil nemški nacionalist in v takem duhu je vzgajal tudi svoje tri sinove. 
Reinhard je že v otroštvu pokazal, da je zelo inteligenten in talentiran za športne aktivnosti, še 
posebej za sabljanje, s čimer se je ukvarjal tudi v poznejših letih.6 
Po nemškem porazu v prvi svetovni vojni se je v Nemčiji hitro začel širiti stab-in-the-back mit, 
katerega bistvo je to, da nemška vojska ni bila poražena na bojišču, ampak so za nemški poraz 
v vojni krivi domači civilisti, republikanci, podjetniki idr. Ta mit je podpirala tudi nacistična 
stranka, ki pa je dodatno poudarila krivdo Judov. Po nemškem porazu se je v Nemčiji začela 
odvijati t. i. novembrska revolucija, ki se je končala z abdikacijo nemškega cesarja Viljema II. 
in preoblikovanjem imperija v demokratično Weimarsko republiko.7 Leta 1919 je novi 
obrambni minister Gustav Noske oblikoval prve paramilitaristične skupine in eni izmed njih se 
je pridružil tudi Heydrich. To obdobje je bilo ključno za Heydrichovo nadaljnje politično in 
vojaško življenje. V povojnih letih je tudi Heydrich sprejel mnogo idej, ki so bile v tistem času 
zelo popularne: antibolševizem, nasprotovanje določbam versajske mirovne pogodbe in 
sovraštvo do Poljske.8 Ko je v dvajsetih letih Nemčijo zavzela gospodarska kriza si je vse manj 
prebivalcev Halla lahko privoščilo obiskovati Brunovo glasbeno šolo, kar je pahnilo družino 
Heydrich v finančne stiske. Bruno je vse težje preživljal družino, kar je bil razlog, da je moral 
službo iskati tudi mladi Reinhard. Odločil se je, da ne bo prevzel družinske glasbene šole in 
začel delo iskati v vojski.9 
                                                 
2 Gerwarth, Hitler's Hangman: The Life of Heydrich, str. 14 
3 MacDonald, The Assassination of Reinhard Heydrich, str. 6 
4 Gerwarth, Hitler's Hangman: The Life of Heydrich, str. 14 
5 Dederichs, Heydrich: The Face of Evil, str. 28 
6 MacDonald, The Assassination of Reinhard Heydrich, str. 9 
7 Gerwarth, Hitler's Hangman: The Life of Heydrich, str. 28 
8 MacDonald, The Assassination of Reinhard Heydrich, str. 8-9 
9 Gerwarth, Hitler's Hangman: The Life of Heydrich, str. 32 
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Slika 1: Heydrich kot kadet leta 1922 
 
Vir: Gerwarth, Hitler's Hangman: The Life of Heydrich 
 
Leta 1922 se je Reinhard pridružil nemški mornarici (Reichsmarine), saj je s tem dobil določen 
ugled in finančno podporo s strani države.10 Sprva je postal kadet v nemški pomorski bazi Kiel, 
vendar je bil že leta 1924 poslan v mürwiško mornariško akademijo s činom praporščaka. V 
tem času je imel malo prijateljev in je bil pogosto tarča posmeha s strani sinov aristokratskih 
družin, poleg tega pa so se prvič pojavile govorice, da naj bi imel judovske korenine.11 To ga 
kljub vsemu ni ustavilo, saj je svoje zmožnosti pokazal preko športnih in študijskih aktivnosti. 
V času služenja v mornarici je izpopolnil svoje znanje angleščine, francoščine in ruščine, kar 
mu je koristilo v prihodnjih letih kot vodja nemške vohunske mreže. 12 Leta 1926 je bil povišan 
v poročnika in poslan na služenje na bojno ladjo Schleswig-Holstein, ki je bila v tem času 
vodilna ladja nemške Severnomorske flote. Leta 1928 je bil ponovno povišan v višjega 
poročnika zaradi vzornega vojaškega služenja. Hitro napredovanje in ugled pa sta povečala tudi 
Heydrichovo samozavest in aroganco, s čimer je bil kmalu kaznovan. Leta 1930 je v športnem 
                                                 
10 MacDonald, The Assassination of Reinhard Heydrich, str. 10 
11 Gerwarth, Hitler's Hangman: The Life of Heydrich, str. 34 
12 MacDonald, The Assassination of Reinhard Heydrich, str. 13 
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klubu spoznal Lino von Osten in Reinhard je kmalu oznanil njuno zaroko kljub temu, da je bil 
zaročen že z drugo žensko.13 Sčasoma se je izkazalo, da je njen oče višji oficir v nemški 
mornarici, ki je dogodek prijavil svojemu nadrejenemu. Heydrich je bil s strani vrhovnega 
poveljnika nemške mornarice admirala Ericha Raederja – kasnejšega visokega admirala – 
odpuščen iz mornarice zaradi neprimernega obnašanja. Dogodek je Heydricha popolnoma 
potolkel, saj s tem ostal brez službe v času velike gospodarske krize, poleg tega pa se je novica 
o njegovem nečastnem dejanju hitro razširila.14 Lina je bila že več let zavzeta podpornica 
nacistov in prepričana, da je edino Hitler zmožen rešiti Nemčijo iz gospodarske krize, in prav 
ona je prepričala Reinharda, da se je leta 1931 pridružil Nacionalsocialistični nemški delavski 
stranki (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP).15 Junija istega leta se je 
pridružil še paravojaškim enotam SS (Schutzstaffel) s činom SS-Untersturmführer. S tem se je 
začela hitro napredajoča kariera Heydricha v nacistični državi.16 
Vrhovni poveljnik enot SS, Reichsführer Heinrich Himmler, se je leta 1931 odločil, da bo 
znotraj enot SS ustanovil lastno obveščevalno službo, ki bo odgovorajala le njemu. Na pobudu 
bližnjega sodelavca je Himmler povabil na intervju mladega Heydricha, ki je poveljnika SS 
popolnoma prepričal o svojih zmožnostih oblikovanja obveščevalne službe.17 Himmlerja pa ni 
prepričala le Heydrichova inteligenca, vendar tudi njegov nordijski videz, ki je v celoti 
izpolnjeval kriterije Himmlerjevih sanj o arijski rasi.18 Heydrich je bil tako leta 1931 imenovan 
za vodjo obveščevalne službe SD (Sicherheitsdienst). S tem položajem se je začelo večletno 
sodelovanje in medsebojno spoštovanje med Himmlerjem in Heydrichom. Reinhard je ostal 
popolnoma lojalen Himmlerju vse do konca svojega življenja kljub temu, da je Heydrich ob 
koncu skoraj že presegel dejansko moč in vpliv svojega nadrejenega. Sprva je imel razmeroma 
majhno pisarno in plačo, vendar je kmalu znotraj nacističnih krogov pridobil ugled in sloves, s 
čimer se je povečala tudi njegova plača. Heydrichova pisarna se je nahajala v Münchenu, kjer 
je oblikoval svojo mrežo vohunov po celotni državi.19 Leta 1931 se je Heydrich poročil z Lino 
in na ta dogodek ga je Himmler povišal v čin SS-Sturmbannführer, ki je bil ekvivalenten 
vojaškemu činu majorja, ter mu povišal plačo.20 Leta 1932 so se ponovno začele širiti novice o 
domnevnem judovskem poreklu Heydricha, ki pa niso bile nikoli dokazane in lahko je 
                                                 
13 Gerwarth, Hitler's Hangman: The Life of Heydrich, str. 39-40 
14 Prav tam,  str. 45 
15 MacDonald, The Assassination of Reinhard Heydrich, str. 17 
16 Prav tam, str. 20 
17 Gerwarth, Hitler's Hangman: The Life of Heydrich, str. 48-49 
18 MacDonald, The Assassination of Reinhard Heydrich, str. 20 
19 Gerwarth, Hitler's Hangman: The Life of Heydrich, str. 52 
20 Prav tam, str. 58 
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nadaljeval s svojim delom znotraj nacistične stranke. Kljub temu pa se ni nikoli uspel 
popolnoma znebiti dvomov o svoji arijski "čistokrvnosti". Istega leta je bil ponovno povišan v 
čin SS-Standartenführer oziroma polkovnika, s čimer mu je pripadala tudi znatno višja plača 
in družina Heydrich si je lahko takrat končno privoščila nakup večje hiše.21 
30. januarja 1933 je Adolf Hitler postal nemški kancler. Februarja leta 1933 je prišlo do požiga 
nemškega parlamenta (Reichstag) in Hitler je uspel prepričati predsednika Paula von 
Hindenburga, da je le-ta razglasil ukinitev nekaterih državljanskih svoboščin, kar je Hitler 
uporabil za aretacijo nasprotnikov režima. Po preiskavi požara so nacisti razglasili, da so požar 
podatknili komunisti. Kasneje se je začela širiti novica, da naj bi požar podtaknili nacisti sami 
(vpleten naj bi bil tudi Heydrich), vendar tega niso dokazali nikoli.22 Po smrti takratnega 
nemškega predsednika feldmaršala Hindenburga je Hitler leta 1934 združil pisarni kanclerja in 
predsednika ter postal firer (Führer).23 
Leta 1933 je Himmler postal vodja bavarske policije in imenoval Heydricha za vodjo 
političnega oddelka. Heydrich je takrat postavil pripadnika policije v vsak pomembnejši 
administracijski oddelek v državi. S tem se je začel proces koncentriranja popolne oblasti nad 
celotno nemško policijo pod Himmlerjevo in Heydrichovo oblastjo.24 Heydrich je v prihodnjih 
nekaj letih oblikoval sistem delovanja SD po vzoru britanske tajne obveščevalne službe. Začel 
je rekrutirati mlade moške z akademskim znanjem, kot je bil Walter Schellenberg, saj je videl 
vohunsko delo kot častno in neprimerno za ulične pretepače, kot so bile čete SA.25 
Aprila leta 1933 je takratni pruski ministrski predsednik Hermann Göring, kasnejši vrhovni 
poveljnik nemških letalskih sil in drugi mož Tretjega rajha, ustanovil prusko politično policijo 
Gestapo (Geheime Staatspolizei) in za poveljnika postavil Rudolfa Dielsa.26 Po Göringovem 
mnenju Diels ni bil dovolj neusmiljen pri njegovem delu, zato je marca leta 1934 sklenil 
sporazum s Himmlerjem in prenesel Gestapo pod okrilje SS.27 Himmler je takoj imenoval 
Heydricha za vodjo Gestapa, polega tega pa je ostal vodja SD. Heydrich je hitro namestil na 
pomembnejše položaje v Gestapu svoje sodelavce iz bavarske politične policije kljub 
nasprotovanju Göringa, ki je želel ohraniti del nadzora nad Gestapom. Gestapo je sprva štel le 
okoli 800 članov, vendar je kmalu s propagando in svojimi dejanji začel postajati znan kot 
                                                 
21 Prav tam str. 61 
22 Prav tam, str. 63 
23 Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich, str. 226 
24 Longerich, Heinrich Himmler: A Life, str. 149 
25 MacDonald, The Assassination of Reinhard Heydrich, str. 25 
26 Gerwarth, Hitler's Hangman: The Life of Heydrich, str. 76 
27 Evans, The Third Reich in Power, str. 54 
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glavni steber nacističnega terorja.28 Hitler je že leta 1934 razglasil SD za uradno in edino 
obveščevalno službo nacistične stranke.29 
SS pa niso bile edine paravojaške enote pod okriljem nacistične stranke, ampak so pravzaprav 
spadale pod SA (Sturmabteilung), katerih vodja je bil Ernst Röhm. Vodja SA je bil eden izmed 
najstarejših nacističnih pristašev in tudi osebni prijatelj Adolfa Hitlerja.30 Bil je udeležen pri 
Hitlerjevem neuspešnem poskusu prevzema oblasti leta 1923 (t. i. "pivniški puč") in vodja 
Hitlerjevih stražarjev v času, ko nacistična stranka še ni bila množično poznana med nemškim 
prebivalstvom.31 Röhm je leta 1928 odšel v Bolivijo, vendar se je že leta 1931 na osebno vabilo 
Hitlerja vrnil in prevzel vodstvo enot SA.32 Röhm je bil eden tistih, ki je močno podpiral 
nadaljevanje t. i. druge revolucije, v kateri naj bi obračunali z vsemi pripadniki starega režima, 
tudi po tem, ko je Hitler leta 1933 že prevzel oblast v državi. Zavzemal se je tudi, da bi se enote 
SA združile z uradno nemško vojsko, sam pa bi postal nemški obrambni minister. Vse to je bilo 
v popolnem nasprotju s Hitlerjevim mišljenjem, ki je potreboval podporo nemške vojske, še 
posebej podporo tradicionalnih pruskih oficirjev, za učvrstitev svoje politične moči. Hitler je 
videl enote SA le kot politično orodje za dosego svojih ciljev, ne pa kot redno vojsko. Zaradi 
nesoglasij med Hitlerjem in Röhmom so enote SA vedno pogosteje povzročale probleme in 
napadale pomembnejše politične nasprotnike.33 
Na osebno pobudu Hitlerja je Heydrich že leta 1934 začel zbirati informacije o Röhmu z 
namenom, da bi ga lahko odstranili s položaja moči, saj so takrat čete SA štele skoraj dva 
milijona vojakov, kar je bilo dvajsetkrat več od nemške vojske. Pridobivanje raznih informacij 
o Röhmu in njegovih najbližjih sodelavcih pa ni bilo težko delo, saj so bili pripadniki SA znani 
kot pijanci, homoseksualci, kriminalci itd.34 Poleg tega se je Hitler bal, da bi izbruhnila 
državljanska vojna med enotami SA in redno nemško vojsko, ki ni prenašala konkurence SA.35 
Nesoglasja med Hitlerjem in Röhmom so epilog dosegla 30. junija 1934, ko se je Hitler odločil 
dokončno obračunati s svojim starim prijateljem. Dogodek je znan kot "noč dolgih nožev", v 
katerem je bilo ubitih več kot dvesto ljudi. Röhm je bil ujet v spalnici s svojim ljubimcem in 
ustreljen brez sodnega procesa. Poleg Röhma so bili te noči ubiti še nekateri ostali pomembni 
                                                 
28 Gerwarth, Hitler's Hangman: The Life of Heydrich, str. 76 
29 MacDonald, The Assassination of Reinhard Heydrich, str. 28 
30 Gerwarth, Hitler's Hangman: The Life of Heydrich, str. 77 
31 Prav tam, str. 74 
32 Prav tam, str. 142 
33 Prav tam, str. 198 
34 Kershaw, Hitler: A Biography, str. 306 
35 Gerwarth, Hitler's Hangman: The Life of Heydrich, str. 78 
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ljudje v Tretjem rajhu, npr. nekdanji nemški kancler Kurt von Schleicher in Gregor Strasser, 
drugi mož poleg Hitlerja v nacistični stranki v prvih letih nastanka. Po tem dogodku je SS 
postala popolnoma samostojna organizacija, Heydrich, povišan v čin SS-Gruppenführer, pa je 
s tem postal eden izmed najvplivnejših ljudi v Tretjem rajhu.36 
Heydrich se je hitro lotil dela in posodobil delo v Gestapu. Oblikoval je sistem kartic, s katerimi 
so označili posameznike in jih opredelili glede na več kategorij. Tako je imel Gestapo popoln 
nadzor nad celotnim nemškim prebivalstvomn. Gestapo je dobil pravico, da aretira ljudi brez 
dokazov, dovolj je bil le sum o kaznivem dejanju. Pripadniki Gestapa niso bili odgovorni 
nikomur, razen Himmlerju in Heydrichu.37 Civilnim sodiščem je bilo prepovedano raziskovati 
delovanje Gestapa ali preiskovati njihove aretirance. S takim načinom delovanja je Heydrich 
postal popoln gospodar nad življenji nemškega prebivalstva. Kljub temu pa njegova politična 
moč še zdaleč ni bila na vrhuncu.38 
Leta 1936 so bile vse policijske enote v Nemčiji združene in postavljene pod enotno vodstvo 
Himmlerja z nazivom vodja nemške policije (Chef der Deutschen Polizei). S tem je SS postala 
najmočnejša organizacija v notranji administraciji Tretjega rajha. Himmler je tako uradno ostal 
pod vodstvom ministra za notranje zadeve Wilhelmom Frickom, vendar je kot vodja celotne 
nemške policije deloval popolnoma avtonomno. Himmler je preoblikoval nemško policijo v 
dve skupini: navadno uniformirano policijo (Ordnungspolizei) in varnostno policijo 
(Sicherheitspolizei, SiPo). Varnostna policija je bila sestavljena iz Gestapa in kriminalistične 
policije (Kriminalpolizei). Vodja varnostne policije postal Heydrich, ki je tako v svojih rokah 
imel oblast nad SD, Gestapom in kriminalistično policijo.39 
                                                 
36 Kershaw, Hitler: A Biography, str. 310 
37 Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich, str. 271 
38 MacDonald, The Assassination of Reinhard Heydrich, str. 32 
39 Dams, The Gestapo: Power and Terror in the Third Reich, str. 15 
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Slika 2: Heydrich leta 1940, vodja RSHA 
 
Vir: Bundesarchiv Bild 
 
Leta 1936 je preko svojih vohunov v Sovjetski zvezi izvedel za zaroto visokih oficirjev proti 
sovjetskemu voditelju Stalinu. S pomočjo admirala Canarisa, vodje vojaške obveščevalne 
službe (Abwehr), je Heydrich razkril imena sovjetskih zarotnikov.40 S tem se je začela velika 
sovjetska čistka med leti 1936 in 1938, v kateri je umrlo več kot milijon ljudi. Čistka je zajela 
tudi najvišje generale sovjetske vojske, med njimi je bil najpomembnejši sovjetski maršal 
Mikhail Tukhachevsky. Čistka je bila izvedena s strani sovjetske obveščevalne službe in  tajne 
policije NKVD, ki je bila organizacijsko zelo podobna Gestapu. Kasneje je bilo razkrito, da je 
razkritje zarote Nemcem podtaknil Stalin, da bi tako imel razlog za začetek likvidacij. Čistka 
naj bi bila tudi eden izmed glavnih razlogov za neuspehe sovjetske armade ob začetku nemške 
invazije, saj naj bi sovjetski vojski primanjkovalo sposobnih vojaških oficirjev in generalov.41 
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Leta 1937 se je Heydrich odločil razčistiti nekatere prepletajoče elemente SD in Gestapa. Od 
tega leta naprej je bila SD zadolžena za iskanje in pridobivanje informacij o nemškem 
prebivalstvu, Gestapo pa je dobil izvršilno pravico aretiranja ljudi. Prav zaradi take razdelitve 
nalog je SD ostala razmeroma skrivnostna organizacija medtem, ko je Gestapo postal sinonim 
za teror v Nemčiji.42 Leta 1938 je bil Heydrich vpleten v Fritsch-Blomberg afero, ko je Gestapo 
odkril neprimerno preteklost nove žene feldmaršala Wernerja von Blomberga, nemškega 
vojnega ministra. Hitler je Blomberga razrešil dolžnosti in razpustil vojno ministrvo, njegovo 
nalogo pa je prevzel Wilhelm Keitel kot vodja vrhovnega poveljstva oboroženih sil 
(Oberkommando der Wehrmacht, OKW). Heydrich je kasneje Hitlerju prinesel še »dokaz«, da 
naj bi bil general Werner von Fritsch, vrhovni poveljnik kopenske vojske, skrivoma 
homoseksualec, kar je bil v tistem času velik prekršek. S to afero se je Hitler znebil starejših 
pruskih oficirjev in namestil nove generale, ki so mu bili popolnoma lojalni.43 
 
Slika 3: Heinrich Himmler, vodja SS 
 
Vir: Bundesarchiv Bild 
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Leta 1939 sta bili SD in SiPo združeni v enotno organizacijo RSHA 
(Reichssicherheitshauptamt), kar bi lahko slovensko prevedli kot osrednja varnostna služba, ki 
je bila postavljena pod Heydrichovo vodstvo.44 Istega leta je Heydrich ustanovil posebne 
paravojaške enote imenovane Einsatzgruppen, ki so bile priključene posameznim delom 
nemške vojske in katerih namen je bil "očistiti" osvojena ozemlja. Te enote so bile krive za ene 
izmed največjih množičnih pobojev v času druge svetovne vojne.45 Leta 1940 je Heydrich 
postal tudi predsednik meddržavne organizacije ICPC (International Criminal Police 
Commission), ki je danes znana pod imenom Interpol.46 
Heydrich je bil leta 1941 imenovan za namestnika guvernerja (Reichsprotektor) Češko-
Moravskega protektorata. Istočasno je bil povišan v takrat najvišji čin SS-Obergruppenführer, 
ki je bil enak vojaškemu činu generala. V naslednjem letu je z jekleno pestjo vladal nad češkim 
prebivalstvom in s svojimi brutalnimi metodami dobil vzdevek »praški klavec«. Leta 1942 je 
bil na Heydricha izveden uspešen atentat s strani čeških specialnih enot.47 Obdobju 
Heydrichove vlade na Češkem se bom podrobneje posvetil v osrednjem delu svoje diplomske 
naloge. 
 
3. Češka med drugo svetovno vojno 
 
3.1 Češko-Moravski protektorat pred Heydrichovim prihodom 
 
Hitler je leta 1938 uspešno in brez vojaških posegov priključil Avstrijo Tretjemu rajhu 
(Anschluss), saj je želel združiti celotno nemško prebivalstvo v eno državo. Naslednji Hitlerjev 
cilj je bil priključitev Sudetov, katerih večinska manjšina so bili Nemci. Vodja sudetske 
nacistične stanke je bil Konrad Henlein, ki je bila tistega leta že druga največja politična stranka 
na Češkem in je zahtevala priključitev Sudetov Nemčiji. Aneksija Avstrije je le še dodatno 
potrdila Hitlerjevo domnevo, da sile zahodne Evrope nimajo namena ustaviti njegovih 
ekspanzističnih ciljev.48 Češka prihodnost je bila zapečatena s t. i. Münchenskim sporazumom, 
s katerim so zahodnoevropske sile dovolile Tretjemu rajhu priključitev obmejnih Sudetov. 
Kljub Hitlerjevi zagotovitvi, da je bila to njegova zadnja ozemeljska zahteva, je nadaljeval z 
                                                 
44 Prav tam, str. 163 
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46 Dederichs, Heydrich: The Face of Evil, str. 12 
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osvajanjem Evrope.49 Po razpadu Češkoslovaške je Hitler marca leta 1939 povabil češkega 
predsednika Emila Hácho na pogovor, na katerem mu je postavil ultimat: sprejem nemške 
okupacije Češke ali pa bo Hitler izdal ukaz za invazijo. Hácha je kmalu kapituliral in podpisal 
dokument, s katerim je Češka izgubila neodvisnost. Češka je bila uradno preimenovana v 
Češko-Moravski protekorat, prvi guverner pa je postal nekdanji zunanji minister baron 
Konstantin von Neurath.50 
Češko-Moravski protektorat (v nadaljevanju bom uporabljal le besedo protektorat) je zavzemal 
okoli 49 000 km2, v njem pa je živelo več kot 7.5 milijonov prebivalcev. De jure je protektoratu 
še vedno vladal predsednik države, vendar je bila de facto oblast v rokah nemškega guvernerja. 
Politične stranke so bile razpuščene, na mesto predsednika vlade je bil postavljen Alois Eliáš, 
ki pa ni imel nobene prave funkcije.51   
Protektorat je imel zelo velik pomen za gospodarski razvoj Nemčije, saj so se tukaj nahajala 
pomembna gospodarska središča, kot so Brno in sedež podjetja Škode v Plznu. Nemške 
okupacijske enote so takoj ob prihodu zavzele vse večje industrijske obrate, vendar so v njih 
pustile češke delavce, saj so s tem so Nemci poskušali ohraniti neke vrste prijateljski odnos z 
domačim prebivalstvom. Vse do začetka druge svetovne vojne je guverner von Neurath vodil 
dokaj popustljivo politiko do domačega prebivalstva, še posebej v primerjavi s politiko, ki jo je 
na Poljskem vodil tamkajšnji guverner Hans Frank. Neurath je spadal v vrsto starejših 
konservativcev in ni bil zagrižen nacist. Pred vojno je bil nemški zunanji minister in je potihoma 
nasprotoval velikim težnjam Hitlerja po osvajanju ozemlja na vzhodu, namenjenega za 
poselitev nemškega naroda (Lebensraum). Prav zato je bil izbran za prvega guvernerja, saj je s 
tem Hitler želel pomiriti ogorčeno mnenje v tujini nad nemško okupacijo Češke.52 
Prvotno je bil cilj nemške politike pridobiti nadzor nad surovinami in gospodarskimi obrati v 
protektoratu, saj bi lahko na ta način vidneje podprli nemško vojsko. Ob začetku druge svetovne 
vojne so v protektoratu izbruhnile množične demonstracije proti nemški oblasti. V tem času so 
Nemci močno povečali nadzor nad češkim prebivalstvom in omejili njihove svoboščine.53 
Vodja policije in SS enot na Češkem je bil SS-Gruppenführer Karl Hermann Frank, ki je 
kasneje tesno sodeloval tudi s Heydrichom. Po uspešnem zatrtju demonstracij, ko je bilo 
večinoma čeških univerz zaprtih in aretiranih mnogo študentov, so Nemci prepovedali 
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prehajanje meje vsem Judom, poleg tega pa so morali, po vzoru nemške okupacijske politike 
na Poljskem, na oblekah začeti nositi rumeno zvezdo.54 V Slovenskem narodu so poročali, da 
je bila Moravska eno izmed večjih zbirališč judovskega prebivalstva. V bivšo Češkoslovaško 
se je večina Judov preselilo iz Galicije in Poljske, še posebej pa so omenili Moravsko Ostravo, 
kjer naj bi Judje imeli v svojih rokah celotno gospodarsko in socialno upravo. Leta 1880 je bilo 
v Moravski Ostravi le 724 Judov, leta 1910 pa je število naraslo na 6115. Druga svetovna vojna 
je priseljevanje le še povečala in tako je bilo leta 1930 v Moravski Ostravi že več kot 10 000 
Judov.55 V času vojne so nemški časopisi v protektoratu začeli s propagando proti češkemu 
odporu. Začele so se množične aretacije, še posebej so se Nemci osredotočili na Jude, 
intelektualce, duhovnike in komuniste.56 Decembra leta 1941 so Nemci ustanovili  posebno 
centralo, pod katero je bil unificiran celoten delavski tisk, s čimer so želeli omejiti delovanje 
češkega časopisja.57 
Ob vse strožji okupacijski politiki pa je vse bolj dejavno začelo postajati tudi češko odporniško 
gibanje. Že pred tem so obstajala manjša nepovezana odporniška gibanja, vendar so šele zdaj 
začela med seboj tesneje sodelovati. Ob začetku druge svetovne vojne leta 1939 so določeni 
pomembni politiki zbežali pred nemško okupacijo v London, kjer so oblikovali češko vlado v 
izgnanstvu. Na čelu le-te je bil nekdanji češki predsednik Edvard Beneš, predsednik vlade pa 
je bil Jan Šrámek. Vsa nekomunistična odporniška gibanja so se ob podpori vlade v izgnanstvu 
leta 1940 združila v enotno gibanje z imenom Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD).58 
Češki odporniki so sprva izvajali manjše operacije, še posebej sabotaže pomožne infrastrukture, 
npr. rezanje telekomunikacijskih linij, zažiganje vagonov itd. Začeli so množično izdelovati in 
razdajati propagandne letake, da bi med domačim prebivalstvom obudili odpor proti nemškemu 
okupatorju.59 Po nemški invaziji na Sovjetsko zvezo (operacija Barbarossa) se je odporniško 
gibanje po celotnem okupiranem ozemlju močno povečalo in enako je bilo tudi v protektoratu. 
Uporniki so vse pogosteje napadali nemške postojanke in sabotirali infrastrukturo zaradi česar 
je Hitler zaukazal vsem guvernerjem, naj začnejo ponovno s strožjo okupacijsko politiko. Eden 
izmed največjih podpornikov stroge in agresivne politike je bil prav Reinhard Heydrich, ki je 
vsem vodjem SS enot na okupacijskih ozemljih ukazal strogo maščevanje za vsako uporniško 
dejanje domačega prebivalstva. Zaradi vse pogostejših delavskih stavk in posledično manjše 
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gospodarske rasti v protektoratu se je Hitler odločil zamenjati guvernerja Neuratha. Na pobudu 
Martina Bormanna, vodje pisarne nacistične stranke in Hitlerjevega osebnega tajnika, je bil za 
novega guvernerja izbran Heydrich. Uradno je bila novica predstavljena, da je Heydrich postal 
le namestnik guvernerja zaradi bolezni von Neuratha, v resnici pa je celotna oblast nad 
protektoratom prešla na Heydricha.60 O dogodku je pisal tudi slovenski časnik Slovenec: 
»Nemški komisar za Češko-moravski protektorat, baron von Neurath, je iz zdravstvenih 
razlogov prosil, da bi ga začasno oprostili njegove visoke naloge. Na njegovo mesto je bil 
začasno imenovan Heydrich, glavni namestnik vrhovnega voditeljska nemške policije 
Himmlerja.«61 V Slovenskem narodu so dodatno poročali o tem, da je Heydrich izdal ukaz o 
aretaciji Aloisa Eliaša, ki je bil obtožen veleizdaje in mu bo zato sodilo ljudsko sodišče.62 
Izbiro o novem guvernerju pa lahko povežemo tudi s spremembo odločitve Hitlerja o 
deportaciji Judov iz okupiranega ozemlja. Sprva je Hitler ukazal, da se sme Jude množično 
izgnati šele po okupaciji Sovjetske zveze, vendar se je ob hitrem napredku nemških sil premislil 
in ukazal, da se lahko začne izgon Judov že zdaj. Hitler je želel, da bi postali Berlin, Praga in 
Dunaj prva mesta brez judovskega prebivalstva. Heydrich, kot eden izmed arhitektov 
holokavsta, je bil seveda logična izbira za to nalogo. Heydrichova naloga tako ni bila le 
vzpostavitev ponovnega reda v protektoratu, vendar tudi implementacija nove nemške politike 
deportacije nezaželjenega prebivalstva. S tem se je začel proces deportacije celotnega 
judovskega prebivalstva in integracije protektorata k Tretjemu rajhu.63 
 
3.2 Pacifikacija češkega prebivalstva 
 
Na novo delovno mesto, daleč stran od dogajanja v Berlin, je Heydrich sprva gledal nekoliko 
skeptično, saj se je bal, da bo s tem izgubil ves vpliv v krogih SS, ki ga je pridobil v zadnjih 
desetih letih. Njegovi strahovi so se izkazali za neresnične, saj je ohranil vse prejšnje zadolžitve, 
poleg tega pa je z imenovanjem za novega guvernerja dobil neposreden dostop do Hitlerja. 
Kljub vse večji avtonomiji v SS pa je Heydrich še vedno ostal popolnoma predan Himmlerju, 
s katerim je tesno sodeloval ob vodenju protektorata. Heydrich je prispel v Prago 27. septembra 
1941, kjer ga je pričakal državni SS vodja, Karl Hermann Frank. Heydrich si je za svoj lastni 
sedež izbral nekdanjo rezidenco čeških kraljev, Praški grad, kamor se je kasneje preselila  
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njegova celotna družina.64 Časnik Slovenec je poročal, da je bil 20. novembra 1941 Heydrich 
predan tudi ključ češke državne zakladnice, ki med drugim vsebuje kraljevo krono in žezlo, s 
čimer so simbolični češki zakladi prešli pod pokroviteljstvo Nemčije.65 
 
Slika 4: Heydrich ob prihodu v Prago leta 1941 
 
Vir: Gerwarth, Hitler's Hangman: The Life of Heydrich 
 
V svojem prvem govoru nemškim funkcionarjem na Češkem je poudaril razliko v njegovi 
politiki v primerjavi s politiko njegovega predhodnika. Heydrich na Češko ni prispel z 
diplomatsko misijo, vendar z vojaškim namenom ustaviti odporniško gibanje v protektoratu. 
Njegova primarna naloga je bila pacifikacija češkega odporniškega gibanja, poleg tega pa tudi 
zavarovanje pomembnejših industrijskih kompleksov.66 Svoj govor je zaključil z obljubo: 
»Ponemčili bomo to češko golazen!«67 Da bi pokazal, kdo je novi vodja protektorata, je že prvi 
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dan razglasil obsedno stanje v protektoratu in razglasil, da bo vsako najmanjše kaznivo dejanje 
kaznovano s smrtjo.68  Slovenski časnik Slovenec je poročal, da je Heydrich odredil, da morajo 
biti vsi okraji, kjer je bilo razglašeno obsedno stanje, zatemnjeni ob 10. uri zvečer, ter vsi javni 
prostori, hoteli in kinematografi zaprti ob 10. uri zvečer. Istočasno je časnik poročal o aretaciji 
čeških generalov Jožefa Biłija in Huga Vojda.69 Samo v prvih treh dneh po njegovem prihodu 
je bilo na smrt obsojenih okoli sto ljudi. V prihodnjih tednih se je število usmrčenih še povečalo, 
vendar je Heydrich zaukazal, naj s propagando poskušajo češko prebivalstvo umiriti in lagati o 
številu aretiranih. S tem je Heydrich želel povečati sodelovanje med domačim prebivalstvom 
in nemškimi silami. Mnogo prebivalcev se je izognilo takojšnji smrti s premestitvijo v 
koncentracijsko taborišče Mauthausen, kar pa je bilo pogosto veliko huje kot hitra smrt. Le 
okoli 4 % vseh poslanih v Mauthausen je preživelo. Večino kaznjencev so predstavljali češki 
intelektualci in študentje, saj naj bi bili po nemškem mnenju oni najbolj patriotski po duhu in 
tako najbolj nevarni za demonstracije.70 V časniku Slovenski narod so 15. oktobra 1941 poročali 
o uspešnem atentatu nad Karlom Laznovskem, direktorjem časnika Češka Slova, katerega so 
ubili češki agenti, saj je bil Laznovski znan kot eden vodilnih čeških podpornikov kolaboracije 
z nemškim okupatorjem.71 
Heydrichova politika je bila izredno uspešna, saj so z obljubami o denarnih nagradah uspeli 
aretirati veliko število pripadnikov odporniškega gibanja. Heydrich je vso pomembnejšo 
infrastrukturo v protektoratu zavaroval z dodatnimi patrolami. Obstajala je le še komunistična 
odporniška celica, ki pa je izvajala le manjše sabotažne operacije, ki Nemce pravzaprav niso 
prav veliko ovirale. Heydrich je tudi vedel, da odporniško gibanje ni uspelo delovati brez 
podpore čeških politikov, zato se je lotil tudi čistke predstavnikov češke vlade. Aretirana sta 
bila predsednik vlade Alois Eliáš, za katerega se je izkazalo, da je bil glavni posrednik 
informacij odporniškemu gibanju, in praški župan Otakar Klapka. Oba sta bila kasneje obsojena 
na smrt, Eliáš pa je bil pred smrtjo prisiljen javno oznaniti, da ne verjame v samostojno Češko 
in da njena prihodnost leži v sodelovanju z Nemčijo. Hitler je ukazal, da Eliáša ne smejo ubiti, 
saj bi s tem morda ponovno okrepili delovanje odporniškega gibanja. Predsednik Hácha je v 
strahu pred ponovnim valom aretacij in usmrtitvami začel vse tesneje delovati z nemškim 
okupatorjem. Da bi se nemško nasilje nad češkim prebivalstom prenehalo, je Hácha v javnem 
govoru obsodil češko vlado v izgnanstvu pod vodstom Beneša in oznanil, da je edino njegova 
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vlada legitimna.72 Hácha je bil prisiljen pogosto v javnih govorih hvaliti nemškega okupatorja, 
s čimer so le dodatno širili nemško propagando med češkim prebivalstvom. Slovenec je januarja 
1942 poročal o javnem govoru predsednika Háche, kjer je pohvalil nemško vojsko, ki se bori 
za češko domovino.73 Heydrich je tudi spremenil svojo politiko vodenja protektorata; konec je 
bilo brezmejnega nasilja in maščevanja, od sedaj naprej je vodil t. i. politiko korenja in palice. 
Vsako dobro dejanje je bilo s strani nemškega okupatorja nagrajeno, s čimer je želel pridobiti 
domače prebivalstvo na svojo stran in povečati sodelovanje. Obenem pa je še vedno hitro zatrl 
vsak poskus upora proti nemški oblasti.74 
 
3.3 Ekonomska politika 
 
Januarja leta 1942 je v Prago prispela še ostala Heydrichova družina, ki je imela v Pragi veliko 
boljše življenje razmere kot v Berlinu. Kasneje se je družina preselila v bolj privatno okolje v 
Panenské Břežany, sedež Heydrichove oblasti pa je ostal v praškem gradu.75 Kljub bližini 
družine pa je bil Heydrich veliko časa odsoten od doma, saj je moral sedaj usklajevati svoje 
dolžnosti kot guverner protektorata in vodja osrednje varnostne službe (RSHA). Zaradi teh 
dolžnosti je moral Heydrich pogosto potovati iz Prage v Berlin in obratno, dostikrat tudi trikrat 
na teden.76 Ob obiskih Berlina je pogosto obiskal nacističnega funkcionarja in osebngea 
prijatelja Herberta Backa, ki je kasneje postal minister za agrikulturo. Backe je imel velik vpliv 
na Heydrichovo ekonomsko politiko v času njegovega vladanja na Češkem. Backe in Heydrich 
sta zagovarjala, da je okupirano prebivalstvo manjvredno nemškemu in mora zatorej delovati 
njemu v prid. Na podlagi Backevih ekonomskih tez je Heydrich v protektoratu ukazal prisilno 
delo domačega prebivalstva v težki industriji, kar so Nemci izkoriščali za lastne potrebe v vojni. 
Backe je kasneje postal vodja za implementacijo t. i. hunger plan v zahodni Sovjetski zvezi na 
podlagi katerega bi na tem ozemlju umrlo približno 30 milijonov sovjetskih prebivalcev. S tem 
bi dosegli "umetno lakoto" in se znebili nepotrebnih ust za prehranjevanje. Heydrich je začel 
tesneje sodelovati tudi z ministrom za ekomonijo Waltherjem Funkom, ki je želel, da bi bila 
češka industrija bolje integrirana v nemški ekonomski program, s čimer bi imela Nemčija večji 
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izkoristek. Protektorat naj bi predstavljal tudi glavno trgovsko pot med zahodno Evropo in 
okupirano Sovjetsko zvezo.77 
 
Slika 5: Reinhard Heydrich in Karl Hermann Frank leta 1941 
 
Vir: Bundesarchiv Bild 
 
Proti koncu leta 1941 je začelo vsem postajati jasno, da Nemcem ne bo uspelo poraziti 
Sovjetske zveze tako hitro kako je zgledalo na začetku invazije. Zaradi vse večjih vojaških 
potreb so morali guvernerji na okupiranih ozemljih povečati gospodarsko proizvodnjo. 
Decembra 1941 je Prago obiskal Albert Speer, ki je bil kasneje imenovan za ministra za 
oborožitev, in od Heydrich dobil obljubo, da bo v Nemčijo poslal dodatnih 15 000 čeških 
delavcev zaradi primankljaja delovne sile.78 Heydrich je posledično povečal število delavcev 
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pod prisilo v industriji, da bi zadovoljil nove norme za potrebe vojske. Heydrich se je strinjal, 
da potrebuje Tretji rajh za zmago v vojni uporabiti celotno okupirano prebivalstvo, vendar je 
opozoril, da gre tukaj za ene vrste paradoks: Tretji rajh je začel vojno, da bi pridobil ozemlje za 
čistokrvno arijsko raso, vendar trenutno za potrebe nemške vojske prevladujejo tuji delavci. 
Kljub temu, da je Heydrich potihoma dvomil o kakovosti tujih delavcev, je maja leta 1942 na 
Hitlerjev ukaz napovedal uvedbo obvezne in prisilne delovne službe za vse češke moške, stare 
nad 14 let. V naslednjih dveh mesecih se je število zaposlenih v protektoratu povečalo za kar 
40 000.79 
 
3.4 Administracijska reforma 
 
Heydrich pa se je lotil tudi preoblikovanja celotnega birokratskega sistema, saj je želel povečati 
nemško kontrolo nad vsemi vidiki socioekonomskega, političnega in kulturnega življenja v 
protektoratu. Želel je zmanjšati število zaposlenih v administraciji protektorata ter postaviti na 
visoka mesta kvalificirane in zaupljive ljudi. Z zmanjšanjem števila zaposlenih pa bi se 
povečalo število potencialnih vojakov, ki bi jih lahko poslali na vzhodno fronto. Ob 
Heydrichovem prihodu je v nemški administraciji protektorata delalo okoli 15 000 ljudi, ob 
njegovi smrti pa je njegova pisarna števila le okoli 2 000 zaposlenih. S tako reformo birokracije 
je Háchova vlada postala le češko govoreča izvajalka Heydrichovih ukazov.80 Slovenec je 
januarja leta 1942 poročal, da je Heydrich dodatno spremenil strukturo češke vlade: zmanjšal 
je število ministrov, ki so bili sedaj odgovori direktno njemu, novi predsednik vlade je postal 
Jaroslav Krejčí, katerega edina funkcija je bila implementacija Heydrichovih ukazov in 
zakonov. Ustvaril je novo ministrstvo za ekonomijo, na čelo katerega je postavil pripadnika SS 
enot, Walterja Bertscha. Postavil je novega ministra za izobraževanje, Emanuela Moraveca, ki 
je tesno sodeloval z nemškim okupatorjem in je še danes znan kot "češki Quisling".81 Ob 
imenovanju nove vlade je predsednik Hácha izjavil, da bo vlada poskušala narediti vse za 
končno zmago Nemčije, saj je to pomembno ne le z notranjega stališča, temveč tudi z 
evropskega stališča, saj bodo lahko le na ta način ustvarili ugodne pogoje za novi red.82  S tem 
je Heydrich že dosegel oba svoja kratkoročna cilja: pacifikacijo češkega odporniškega gibanja 
in totalno pokornost češke vlade. V zameno za uspešno kolaboracijo je prekinil obsedno stanje, 
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s čimer je želel pokazati domači populaciji, da je sodelovanje z nemškim okupatorjem za njih 
pozitivno.83 
Heydrichova uspešna politika pa je požela hvalo tudi v najvišjih krogih Tretjega rajha. Hitler 
in Himmler sta bila dnevno obveščena o Heydrichovem delu v protektoratu in sta vedela za 
vsak nov zakon. Hitler je maja leta 1942 javno označil Heydrichov pristop kot izjemen, po 
katerem bi se morali zgledovati vsi ostali guvernerji. Minister za propagando, dr. Joseph 
Goebbels, je v javnih govorih in časopisih označil stanje v protektoratu za odlično in čestital 
Heydrichu za hitro in učinkovito pacifikacijo ozemlja. Kljub tem pohvalam pa je imel Heydrich 
še vedno nekoliko ovirane roke s strani štirih vodij okrajev (Gauleiter), ki so imeli vsak svojo 
lastno politiko vodenja okrajev. Heydrich je zato maja leta 1942 od Hitlerja dobil potrdilo, da 
se morajo vodje okrajev popolnoma držati njegove besede.84 
 
3.5 Germanizacija protektorata 
 
Glavni cilj nemške okupacijske politike na vseh okupiranih ozemljih je bila popolna 
ekonomska, politična, kulturna, socioekonomska in predvsem rasna asimilacija tujega 
prebivalstva v Tretji rajh. Himmler in Heydrich sta germanizacijo interpretirala kot popolna 
kontrola nad okupirano populacijo in uničenje vseh delov njihove nekdanje nacionalne 
identifikacije, ki se ne skladajo z nacistično rasno filozofijo. Utopija o etnični čistokrvnosti 
novega nemškega imperija predstavlja združenje rasno primernega prebivalstva z nemškim 
narodom (Volksdeutsche).85 Himmler je označil vojno s Sovjetsko zvezo za brutalen rasni boj, 
v katerem bo zaradi vojaških in ekonomskih posegov umrlo 30 milijonov Slovanov in Judov. 
Nacistična pisarna za naseljevanje je Hitlerju podala tri različne strategije germanizacije v 
protektoratu: 1. menjava češkega prebivalstva z nemškim prebivalstvom, ki živi zunaj Tretjega 
rajha, 2. popolna izselitev celotnega češkega prebivalstva in priselitev nemškega prebivalstva, 
in 3. asimilacija češkega in nemškega prebivalstva. Hitler se je odločil za tretjo strategijo, saj 
pred koncem vojne s Sovjetsko zvezo ni želel implementirati preveč radikalnih strategij. 
Heydrich se je takoj ob prihodu lotil svojega dolgoročnega cilja popolne germanizacije 
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protektorata in ukazal, da mora celotno češko prebivalstvo opraviti pregled s strani nemških 
"znanstvenikov", ali so primerni za asimilacijo v nemško družbo.86 
Hitler je v svojem govoru septembra leta 1941 označil Sovjetsko zvezo za nemško Indijo, 
navezajoč na britanski kolonialni imperij v začetku dvajsetega stoletja. S tem je želel povezati 
nemško okupacijo in britanski kolonializem, ki pa sta imela zelo malo skupnih lastnosti. 
Britanska kolonialistična politika je imela za glavni cilj ustvariti nove komercialne trge in je 
bila zaradi tega precej popustljiva do domačega indijskega prebivalstva. Na drugi strani pa 
imamo nemško okupacijsko politiko, s katero so poskušali prisilno asimilirati določen del 
primernega prebivalstva, ostali del pa fizično uničiti.87 
Pod vplivom filozofij Karla Valentina Müllerja in Joachima Beyerja je Heydrich v protektoratu 
želel celotno češko populacijo kategorično razdeliti v hierarhično lestvico ustreznosti za 
asmilacijo. Vsak posameznik bi bil določen posamezni kategoriji na podlagi "količine nemške 
krvi", kar bi določili s pregledovanjem njihovih družinskih dreves. S tem namenom je imel 
namen prepovedati poroke in spolne odnose med rasno primernim in neprimernim delom 
češkega prebivalstva. Kmalu se je taka miselnost razširila v celotni nacistični stranki in začeli 
so oblikovati program implementacije take strategije za celotna okupirana ozemlja. Heydrich 
je največji problem videl v tem, da je večina češkega prebivalstva imela vsaj daljnoročne 
nemške korenine. Na podlagi tega bi morali temeljito preveriti, če je oseba res primerna za 
asimilacijo tudi na podlagi fizičnega izgleda in ne samo glede na družinsko drevo.88 Prekinil je 
tudi vsa določila, ki so veljala od časa prejšnega guvernerja Neuratha. Ponovno je dal pregledati 
celoten del češkega prebivalstva, ki je uspel pridobiti nemško državljanstvo in na podlagi veliko 
ostrejših kriterijev ponovno podelil nemško državljanstvo primernim prebivalcem.89 
Heydrich se je zavedal, da mora poiskati tudi primeren prostor za naselitev nemške populacije 
znotraj protektorata, zato je ustvaril posebno pisarno, ki se je ukvarjala z iskanjem 
najprimernejših in kakovostnih zemljišč. Do maja leta 1942 je pisarna imela v svoji lasti že 
okoli 50 000 hektarjev zemlje, s katere so izselili približno 15 000 čeških prebivalcev. Kmalu 
pa je Heydrich ugotovil, da je izseljevanje veliko lažje kot pa priseljevanje nemškega 
prebivalstva, ki bi bilo pripravljeno zapustiti svoje domove in oditi v nepoznano deželo. 
Heydrich je načrtoval, da se bo v protektorat priselilo okoli 100 000 nemških prebivalcev, 
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vendar se je do konca leta 1941 priselilo le okoli 6 000 ljudi. V tem času je nemško prebivalstvo 
predstavljalo le okoli 3 % celotnega prebivalstva v protektoratu. V iskanju rešitve problema, ki 
naj bi bil, da nemško prebivalstvo nima dovolj prostora, je tako nastal ene vrste paradoks, saj 
je Heydrichu uspelo ustvariti prostor brez prebivalstva.90 
Dva tedna po konferenci v Wannseeju je ponovno nekoliko spremenil svojo politiko 
germanizacije: vsa moška populacija, stara sedemnajst in osemnajst let, je bila zbrana v 
posebnih centrih, kjer je bila pregledana na rasnih osnovah. Vsi, ki so bili označeni za primerni 
za germanizacijo, so bili poslani kot delavci v Tretji rajh, saj so s tem hitro dvignili količino 
delovne sile in posledično tudi gospodarsko rast. Vsem, ki bi marljivo opravljali svoje delo v 
nemških industrijskih obratih, bi se bilo dovoljeno po petih letih dela poročiti z nemškimi 
dekleti in tako postati del nemškega naroda. Neprimeren del češkega prebivalstva bi bil 
preprosto izseljen, npr. v Sibirijo, kjer bi lahko nadzorovali judovsko delovno silo.91 
 
3.6 Judovsko vprašanje 
 
Heydrichov prihod v Prago je pomenil takojšnjo radikalizacijo okupacijske politike do Judov: 
vse sinagoge so bile zaprte, socialne interakcije med Judi in ostalim prebivalstvom so bile 
kaznovane, vsi judovski uradniki so bili odpuščeni, Judje so se imeli pravico poročiti le z 
dovoljenjem ministra za notranje zadeve itd. 92 V časniku Slovenec so 9. oktobra poročali o tem, 
da so bili na Češkem poostreni varnostni ukrepi proti Judom, ki morajo vidno nositi židovske 
znake, poleg tega pa je prepovedano prijateljsko občevanje z Judi.93 Ob začetku Heydrichove 
vlade je po uradnih statistikah v protektoratu živelo okoli 100 000 Judov, konec druge svetovne 
vojne pa jih je dočakalo le okoli 14 000. Večina čeških Judov je bilo prvo poslano v zbirni 
center Terezín, nato pa so jih poslali v razna koncentracijska taborišča, večinoma v Auschwitz. 
Terezín je bil posebej načrtovan kot zbirno mesto judovske populacije, za kar so morali Nemci 
preseliti celotno populacijo mesta, v katerem je živelo okoli 5 000 ljudi.94 Ostala judovska 
populacija, ki ni bila direktno poslana v koncentracijska dela, je bila poslana v različna getovska 
naselja v Lodžu, Minsku in Rigi. V našteta getovska naselja pa niso bili poslani le Judje, ampak 
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tudi Romi in ostala nezaželjena populacija. Do konca druge svetovne vojne je preko Terezína 
prešlo okoli 87 000 Judov, le okoli 3 000 jih je preživelo do konca vojne.95 
V prvi polovici leta 1942 je implementacije holokavsta začela dobivati končno podobo. Do 
sedaj so bila uničevalna taborišča večinoma omejena na Sovjetsko zvezo, tega leta pa je Hitler 
dal ukaz za gradnjo novih uničevalnih taborišč drugi na drugih okupiranih ozemljih. Eichmann 
je dobil tudi Hitlerjev ukaz, naj se začne tretji večji val deportacije judovskega prebivalstva, 
tokrat v ukrajinsko mesto Lublin.96 Policijski in SS vodja lublinskega okraja je bil SS- 
Gruppenführer Odilo Globočnik, Avstrijec s slovenskimi koreninami, ki je v roku enega 
meseca izpraznil celoten geto in dal ubiti okoli 30 000 Judov.97 
 
Slika 6: Barake v koncentracijskem taborišču Terezín 
 
Vir: Holocaust Encyclopedia 
 
Marca leta 1942 je Heydrich odpotoval na Slovaško, kjer je obiskal tamkajšnjega 
pronacističnega predsednika vlade Vojtecha Tuko, ki je potrdil slovaško pripravljenost, da 
deportira celotno judovsko populacijo, ki je znašala skoraj 60 000 ljudi. To je bil pomemben 
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dogodek za Nemčijo, saj je Slovaška postala prva država, ki ni bila pod direktno oblastjo 
Tretjega rajha, ki se je strinjala z deportacijo svoje judovske populacije. Heydrich je zagotovil 
Tuki, da je deportacija Judov s Slovaške le del večjega programa očiščenja celotne Evrope pred 
judovsko nesnago. Podobno politiko je začela izvajati tudi nemška vojaška administracija pod 
generalom von Stülpnaglom v Franciji, le v veliko manjšem številu.98 
 
3.7 Ponovni vzpon odporniškega gibanja 
 
Kljub vse pogostejšim napadom upornikov in poročil o poskusih atentatov pa je Heydrich 
popolnoma zanemarjal svojo osebno varnost v času opravljanja svojih uradnih dolžnosti kot 
guverner protektorata. Opozorilo, da so v bližini Prage opazili večje število neznanih padalcev 
je preslišal in se še vedno vozil po Pragi v avtu z odprto streh in brez osebne straže. Albert 
Speer je bil ob svojem obisku Prage decembra leta 1941 popolnoma presenečen nad 
Heydrichovo samozavestjo in pomanjkanjem osebne varnosti. Heydrich je na to odgovoril, da 
bi povečanje njegove varnosti bil slab zgled, saj naj bi zgledalo kakor da se boji češkega 
prebivalstva. Tako razmišljanje ga je konec maja leta 1942 stalo življenja.99 V Slovenskem 
narodu so 9. decembra 1941 poročali o ujetem češkem agentu, ki je na sodišču podrobno opisal 
delovanje uporniških celic, poleg tega pa je bil prepričan, da bo češkemu odporniškemu gibanju 
uspelo rešiti Češko nemške okupacije.100 
Začetek leta 1942 predstavlja konec nemškega blitzkriega in zavzemanja ogromnih količin 
sovjetskega ozemlja, predstavlja pa tudi vstop Združenih držav Amerike v vojno. V takem 
ozračju so je ponovno povečalo delovanje odporniških gibanj po vseh okupiranih območjih in 
enako je bilo zaznati tudi v protektoratu. Napadi na nemške oficirje in uradnike so začeli 
postajati vse pogostejši. Marca leta 1942 so uporniki ubili SS oficirja in vodjo Einsatzgruppen 
skupine, Franza Walterja Stahleckerja. Heydrich tokrat ni več popuščal češkemu prebivalstvu, 
ampak je krvavo zatrl vsak poskus uporniškega delovanja.101 
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3.8 Operacija Anthropoid 
 
Leta 1939 je ob nacistični okupaciji celotne Češke del njihove vlade z Edvardom Benešom na 
čelu pobegnil v tujino. Sprva so se ustavili v Parizu, kjer pa jih takratni francoski predsednik 
vlade Eduoard Daladier ni priznal. Ob francoskem porazu leta 1940 se je češka vlada v 
izgnanstvu premaknila v London in tam hitro navezala stike z novim britanskim predsednikom 
vlade, Winstonom Churchillom. Skupaj z Benešom je v izgnanstvo leta 1939 pobegnil tudi 
vodja češke obveščevalne agencije, brigadir František Moravec, in je ob prihodu hitro navezal 
stike z britansko obveščevalno službo MI6, katero je med drugo svetovno vojno vodil Sir 
Stewart Menzies.102 Sčasoma se je prvotna skupina prebeglih čeških vojakov povečala in štela 
okoli 100 mladih mož, ki so se začeli uriti skupaj z britanskimi specialnimi enotami.103 Kljub 
vsemu temu pa je Heydrichu uspelo zlomiti češko vlado v protektoratu in aretirati večino 
odporniškega gibanja. Ker je bilo češko odporniško gibanje eno izmed najmanj aktivnih med 
okupiranimi narodi, so začele zavezniške sile pritiskati na češko vlado v izgnanstvu, naj 
dokažejo svojo željo po osvoboditvi svojega naroda. V takih okoliščinah se je češka vlada v 
izgnanstvu odločila izvesti atentat na pomembno nacistično osebo, potrebno je bilo le še določiti 
točno tarčo. Izbirali so med vodjo SS in policije Karl Hermannom Frankom in guvernerjem 
Reinhardom Heydrichom. Na koncu so se odločili za Heydricha, saj naj bi s tem pokazali svetu, 
da tudi najvišje nacistične osebnosti niso neranljive. Misija je dobila tajno ime Anthropoid, za 
izvedbo atentata, ob podpori britanske obveščevalne službe, pa sta bila izbrana Jozef Gabčík in 
Jan Kubiš.104 Gabčík in Kubiš sta v prihodnjih mesecih trenirala v okviru posebnega programa 
britanskih specialnih enot, kjer sta se izučila uporabljati različne vrste strelnega orožja in 
eksplozivov.105 Operacija je končno dobila zeleno luč in 28. decembra 1941 so Gabčík, Kubiš 
in ostali češki vojaki z drugimi nalogami odleteli iz londonske vojaške baze proti Pragi. Zaradi 
teme in obstreljevanja z protiletalskimi topovi sta Gabčík in Kubiš skočila prehitro ter pristala 
južneje od Prage kakor je bilo sprva zamišljeno.106 Po parih nočeh skrivanja pred nemško 
policijo sta končno prispela v Prago, kjer sta uspela navezati stik z manjšo uporniško skupino, 
katere vodja je bil Ladislav Vaněk.107 V prihodnjih mesecih sta Gabčík in Kubiš začela 
opazovati Heydrichovo dnevno rutino in pripravljati načrt za izvedbo atentata. Ko je drugi 
skupini vojakov, ki so skočili skupaj z Gabčíkom in Kubišem v Prago, uspelo ponovno navezati 
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stik z Benešovo vlado v izgnanstvu, sta mlada češka vojaka dobila potrdila za izvedbo 
atentata.108 
Ugotovila sta, da Heydrich dnevno potuje od svojega doma do praškega gradu vedno po isti 
poti in pogosto brez oboroženega spremstva. Določila sta točen kraj atentata na ostrem ovinku, 
kjer je moral Heydrichov osebni voznik močno zmanjšati hitrost.109 Za izvedbo atentata sta 
izbrala datum 27. maj 1942. Gabčík in Kubiš sta dlje časa stala pripravljena na napad, ko sta 
okoli 10.30 opazila Heydrichov avto brez spremstva. Ko se je avto upočasnil je Gabčík stopil 
pred avto in z britansko brzostrelko poskušal ustreliti Heydricha, vendar se je orožje zataknilo. 
V zmedi je Kubiš vrgel doma narejeno ročno granato pod avto in eksplozija, ki je sledila je vse 
prisotne za nekaj sekund šokirala. Heydrich je bil ob eksploziji zadet s šrapneli, vendar je 
zaenkrat ostal pri zavesti. Po eksploziji so si vsi izmenjali še nekaj strelov, vendar je Gabčíku 
in Kubišu uspelo zbežati v prepričanju, da jima ni uspelo ubiti Heydricha.110 O atentatu je 28. 
maja 1942 poročal tudi slovenski časnik Slovenec, ki je zapisal o »ponesrečenem« poskusu 
atentata na Heydricha in da njegovo življenje ni v nevarnosti.111 
Heydrich je bil hitro pripeljan v bolnišnico, kjer se mu je takoj posvetil češki zdravnik. Heydrich 
je želel, da bi ga operiral njegov osebni zdravnik, vendar ga je češki zdravnik prepričal, da bi 
čakanje na prihod nemškega zdravnika znalo biti usodno. Karl Hermann Frank je bil takoj 
obveščen o napadu in je obkolil bolnišnico s SS četami ter zaukazal, da ne sme priti ven nobena 
informacija. Še isto uro je Frank prejel klic Hitlerja, ki mu je ukazal, naj aretira vse udeležence 
žive.112 Nemško maščevanje je bilo krvavo: še isti dan je bilo aretiranih 10 000 Čehov, vsi 
politični ujetniki so bili ustreljeni na mestu in razpisana je bila nagrada 1 milijon nemških mark 
za izdajo informacij o atentatorjih.113 V Slovencu so 31. maja poročali, da se je Heydrichovo 
stanje poslabšalo in bo moral v bolnišnici ostati dlje časa kot je bilo sprva predvideno. Poleg 
tega je časnik poročal tudi, da je Hitler za začasnega guvernerja protektorata postavil vodjo 
celotne nemške uniformirane policije, Kurta Daluega.114 Naslednji dan je Daluege razglasil 
obsedno stanje, celotna Praga pa je bila obdana z SS možmi in prehod meje je bil nemogoč. 
Daluege je dobil za iskanje Heydrichovih atentatorjev na razpolago kar 12 000 nemških 
vojakov, večinoma pripadnike SS enot, vendar mu kljub takemu številu vojakov ni uspelo najti 
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atentatorjev. Gabčík in Kubiš sta uspela zbežati in se skriti v manjši lokalni cerkvi.115 Časnik 
Slovenec je 1. junija poročal o radijskem razglasu češke vlade, v katerem so ostro obsodili 
poskus atentata in krivdo pripisali Edvardu Benešu in njegovi vladi v izgnanstvu. Ob tem so 
omenili, da bi lahko to dejanje imelo hude posledice za češko avtonomijo v prihodnosti.116 
Že naslednji dan po atentatu je v Prago prispel Himmlerjev osebni zdravnik, Karl Gebhardt, in 
operiral Heydricha, vendar mu ni uspelo odstraniti vseh šrapnelov v telesu. Po večdnevnem 
okrevanju se je Heydrichovo zdravstveno stanje izboljšalo in izgledalo je, da bo preživel. 
Obiskal ga je tudi njegov šef Himmler in mu zaželel hitro okrevanje, vendar je Heydrich 
naslednji dan padel v komo. Heydrichova smrt je bila uradno potrjena 4. junija.117 Heydrichovo 
smrt so potrdili tudi v časniku Slovenec.118 Njegovo truplo je bilo poslano v Berlin, kjer je 9. 
junija sledil največji državni pogreb v zgodovini Tretjega rajha.119 Krsto so pripeljali v palačo 
Princa Albrechta, kjer so jo v novi kanclerski palači pokopali z vojaškimi častmi, je poročal 
Slovenec.120 
Takoj po javnem pogrebu je Hitler ukazal Daluegu in Franku, naj se krvavo maščujeta vsem, 
ki so bili prisotni pri Heydrichovem atentatu. Najmanjši sum, da naj bi prebivalci majhne vasice 
v bližini Prage pomagali atentatorjem je bil dovolj, da so se nemške oblasti v protektoratu 
odločile uničiti celotno vas. Daluege in SS čete so takoj obkolile vas Lidice in aretirale celotno 
prebivalstvo. Vsi moški, stari nad štirinajst let, so bili ustreljeni eden za drugim na mestu; 
ženske in otroci pa so bili poslani v različna koncentracijska taborišča. Po likvidacijah in 
deportacij so popolnoma porušili celotno vas. Preko noči je vas s 500 prebivalci nehala 
obstajati.121 
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Slika 7: Heydrichov pogreb v Berlinu leta 1941 
 
Vir: Gerwarth, Hitler's Hangman: The Life of Heydrich 
 
Gabčík in Kubiš sta se uspešno skrivala v cerkvi naslednjih nekaj dni, dokler jih eden izmed 
članov praške družine, ki so jim pomagali pri atentatu, izdal in nemškim oblastem povedal 
lokacijo, kjer sta se skrivala. Po večdnevnem skrivanju in obstreljevanju jima je zmanjkalo 
hrane, vode in municije. Pred strahom, da bi padla v nemške roke in bila podvržena mučenju 







                                                 





Namen izbrane diplomske naloge je bil spoznati in predstaviti življenje in delovanje Reinharda 
Heydricha v nacistični Nemčiji s poudarkom na obdobju njegove vlade v Češko-Moravskem 
protektoratu. 20. stoletje je močno zaznamovala druga svetovna vojna, v času katere so nacisti 
vladali skoraj polovici Evrope, kar je pustilo velike posledice tudi na ostalih evropskih narodih. 
Še posebej so bili pod pritiskom Judje, katerih večina je živela v državah vzhodne Evrope – 
Poljska, Češkoslovaška, Ukrajina, Sovjetska zveza idr. Ker je bil eden izmed osrednjih ciljev 
nacistične ideologije uničenje judovske rase in pridobiti ozemlje vzhodne Evrope za poselitev 
nemškega prebivalstva, so bile vzhodnoevropske države glavna tarča nemških osvajalskih 
pohodov. Del Češke je Nemčiji uspelo zavzeti še pred vojno z Münchenskim sporazumom, ko 
so zavezniki Nemčiji predali češko obmejno območje, naseljeno pretežno z nemškimi Sudeti. 
Leta 1939 si je Nemčija priključila celotno ozemlje Češke in na tem ozemlju ustanovila Češko-
Moravski protektorat, kateremu je med leti 1941 in 1942 vladal SS oficir Reinhard Heydrich. 
Podobno kot v ostalih vzhodnoevropskih državah je tudi v Češko-Moravskem protektoratu v 
času druge svetovne vojne vladal totalitaren režim s strani nacistične države, ki je imela v svojih 
rokah celotno oblast nad okupiranem prebivalstvom. Na češkem ozemlju je v tistem času živelo 
veliko število Judov, ki jih je bilo potrebno zaradi nacistične ideologije odstraniti na vsak možen 
način. Heydrich je slovel kot eden izmed najbolj fanatičnih in lojalnih oficirjev v SS zaradi 
česar je bil izbran za organizatorja holokavsta. V času njegove enoletne vlade je bilo na Češkem 
ubitih, interniranih v koncentracijskih taboriščih ali zasužnjenih kot več kot 100 000 čeških 
prebivalcev. Njegov vpliv pa ni bil omejen le na Češko, ampak je kot predsedujoči na 
konferenci v Wannseeju oblikoval program »dokončne rešitve judovskega vprašanja« in s tem 
definiral smernice za holokavst po celotnem okupiranem ozemlju. Že sam vzdevek, ki mu ga 
je podelil Hitler – mož z železnim srcem, priča o neverjetni krutosti in brezobzirnosti do 
človeškega življenja tega množičnega morilca. Z njegovo smrtjo je Tretji rajh zagotovo izgubil 
enega izmed svojih najbolj krvoločnih članov, ki je bil neposredno odgovoren za smrt več kot 
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